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\
La convocarorta circulada personalment a tots els dlputate -sense excep­
�io� eegons remarcava el eenyor Martinez Barrio, per taJ de reunir les Corts
.
el dia 1 d'ocrubre ta}, com marca el precepte conetltuclonal, ha donat 1I0c a' cu- I.
rloses eorpreses. Han tornat a sortir e,n primer pia d'actualitat noms de per­




Cetorze mesos 'd'absencta del nostre mon i del nostre merldia, L� Ilarga­
de dele quflomerres no te, relativament, lmoorrancla. en te molt mes, la pro­
fundltat de.l'allunyarnent amb el. qual s'han condemnat d'una manera volguda,
- Ara, comptant-amb l'Impunlsme que d6na tenlr una acta de' dlputet a la
-butxace, iamb _Ia fideHssima actifud del Govern a guardar els prlnclpls mea
estrlctes de la legelltar, han pogut agofor ei caml de la frontere, sota una sola
preocupaci6: Res de noua l'oest.
-
,,-
Res de nou a l'oesr, quan les representaclons de la Uiga Caielana, Partit
RadIcal. Cede, erc., erc., poden venlr- a veure si posen ales Corts en condt­
.clons dlftclls al Govern en qualsevol debat parlamentari. ..
'
Esperem que aqne,stes representacions politiques no es transformin" en
carnets sindicaIs. Clar: que els .uns no dig-uin que's6n admiradors de la C.
N. T., i els anres de la U. G. T. i sofa aquesta'fidmi;aci6 prefenguin tapar lIur
actitud .amb oblits"-pletosos. ja veurern que )1assa.
( ,
,
De moment una 'sola conseqU�nda: la ,J;1ormrllltat s'ha establert ja' a l'oest.
8ns lnteressa molt, pero, qu� en els oltres fronts sigu1n ben 61 contrari.,
I sobretof a J'Bst q1:le, qUem les coses vagin' be, ja sabem que tots aquests fan­
tasmes s:esfor�ara!l a donar�nos consells. Perque els ciutadans ens conei-
xem tots. / ,
'
Academia Falgueras
Miquel Biada (St� Ant�Ri), ,7 },'
.:'
Obrir� lIes classes el dia· I.er d'octubre
======== LLl(:ONS: MATt, TARDA I NIT ========
A la nit ensenyament de ComerQ . Tenlldul"ia'per, partida doble




He de fer constar que el,dissabt�
die 25, a dos quarts de dues d,e la tar­
lia, es personaren al Comissariat de
la Vivenda dos ciutadans, 1I0gaters
dels .esmentats carrers; posemt a C0:
neixen'lent la manca d'aiguCi. Malgrat
que .el, dissabte a la tarda no era hora
habU, a dos quarts de tres vaig per�
sonllr-me aI lIoe motiu"de la deman­
da, per a fer�me carree de les causes
,
que la motlvaven, comprovant que el
defecte provenia de la Bomba instal�
lada en un pou, la qual estava avarla
da.
'
Com sia 'que le� ordres ,que tinc re�
budes del Comissariat, es donar l'ai�
gua per clau d'aforo, i sup,l'imir tots
els motors, possibles que hi ha exis-
'-tents ,en el� pous, vaig comunicar-ho
a la Comissl6,' que per casualitat es':"
t.ava reunida la tarda del dia 25� acor�
dant posar aigua directa a cada' caea•.
No obstant aixo, vaig demanar al Cap
de I'Administracl6, Municipal de la
Finca Urbana m'autorltzes la repara­
d6 de l'esmentada Bomba, per no
haver d'esperar la instal'laci'6 de les
noyes tuberies.
IUlpidame"t vaig estendre la cor­
responent fulla de reparaci6, la qual
vaig lliur-ar al Sindicat, destacant-
,ne la' paraulls URGENT, per 'esser
comesa del SIitdtcat el repartiment de
aquestes fulles. Aquella va recaure a
l'lndustrial ciutada Gal(, qui el di­
maJ;'ts, a primera hora', es persona a
let casa on hi.ba instal'lada la Bomba.
,
tJ;'obant·la tancada; per viure el ·seu
lIogater en altre lJoc,. Pregats alguns
veins, es comprometeren d'avisar .. lo
per tal que es pogues donar com-
pliment� .. . •
Per tant, sl despres de les activitat�
per la meva part demostrades, i te­
hint en compte que aquesta.aiguZi tan'
sols serveix per,aVatters i Safar.eigs,
ja que per a beure(i 'cui!l�l! tenen un
,
diposit d'algua p Qtable, del qual ��
serveixen, he de cre'ure que aquesta
comissi6 que presenta la queixa a
LLIBERTAT, acusant, el dimarta, a l'Ad- I
ministraci6 Municipal de III Finca Ur- i
bana de manca d'activlfaf. ha obrat i
I
81renes. Alarnies', Detonacions. 1;1
front de peril/ volta a'-l'enforn nostre
.
i tOIba la calma ciutadana.
'
Els avions del feixisme vetllen la
,
son de la nostla leraguarda m'es ino­
fensiva per tal de «puri!lcal-nos'll.




De tant, en'tant, enmig de les in-
quiefuds ciutadanes, la campanefa
,
d'una ambuflmcia passa pOJlanl au-
xiIi... ."
De vegades no costa de trobal un
puny crispat i un Ilampagueig d'odi
en els ulls d'un ciutadlI que es pep­
sa SOlprendre un somriwe de salis-
.
lacci6 en la cara a'algun feixis/oide
que passa."""'A.




COt'.WAC EXTRA MorlAles Partjal
CONYAC JULIO CBSAR
Dlposltar-i: MART! FITB � MATARO
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Company.' Prego de la vostra amZl­
;biIitat la publicaci6 del 'pre�ent comu-'
,nieat. en cQnte�taci6 al solt\ publicat
-.en l'edici6 d'ahir.
.
«Sense respcimdre a l'autenticitat
'que -caldrfa; he vist publicada � L�.I­
,.BERTAT una nbta, en la qual es diu que
"uns vein� dels 'carrers Joaquim'Cos-'
1a, Amadeu Vives i rUni6, es lamenten
que des del divendres es ,troben'
sense una gota d')ilgua, malgrtit d'ha�
ver passat la queixa al Delegat de lill
Administraci6 Municipal de la Flnca
'Urbana.'
fefselsLes i
Hlstorla .de la No -Intervencio
« bon a f e »
)
f el x ,i s t aI["a
Les paraules lEIs actes
25 GBNBR 1937. -'HlJlIa i Alema- GBNBR 1931'.-L'11 de gener Is
nya accept en definitivament la prohl- \ vapors cCapri» i cGirgentfi. descar­
bfci6 de l'enrolament de volunrarls.' reguen a Melilla sis hldro vlons, dl­
Roma lnslstelx c sobre el fet, que soste verses baterles antiaerlts, munlclons
amb' totes les seves' forces etota pro': ,I deeembarquen 50 avladors ale­
pcslclo apta per a assegurar una v�'" manys. er 17 de gener 4.000 italians
rltable polltlca de no Intervenclo ge.. arriben � Cadiz. BI 28 de gener el ge­
neral i la .eeva rigorosa,
'
efectlva i iri� neral Carracctola, comandant el cos
tegral apllcaclos � d'Lldlne, surf cap a Bspanya,.
15 FEBRBR 1937. - Bn el Comlre
.
FBBRBR-1937.-BI 7 de febrer doe
de Londres, Roma'i Berlin 'voten 'la, transports italians desembarquen a'
problblclo: de la' partld� de volunrarls ' Clldiz 16.000 ilQlians. BI .8 de febrer
a partir del 21 'de febrer Il'aplicacl6 les tropes italianes ocupen Malaga.
del control a partir del 7 de mar�, lei, Bl 10 'els rebeles ataquen el sud de
21 de febrer els governs' Halla i 'ale-
1
M.adrid amb material motorltzat ale­
many proh,ibeixen a lIurs subdUs di- many� recolzat per avions alemanys.
rigir-se !i Espanya.
19 MARC; 1937� _ Declaraci6 d�
MARC; 1937.-EJ 9 de mar� COSMS
Mussolini al cDailY Mail»: cItalia de-
. eXl'ediclonaris italianS., sota lea or-
. sitja evidentment que la guerra d'8s'-
dres del general Manchli, preneri 1'0'
panyl! acabi tan av�at com sigui pos-"
fensiva al front de Guadalajara. La
sible. Un cop que les operaclons mi..
contraofensiva republicana acaba amb
litars hag!n terrilinat HaIfa no te inttm-
una derrota severa dels italians, que
abantionen g.OOO'presoners, ilbundant
'ci6 d'immiscuir-se en els a�sumptes
interiors d'Bspa .yo».
material de 'guerra d'origen exclusi-
1 ABRIL 1937.-M. AlfierI, minlstre'
vament ftaIia i documents comprovant
de Propsganda d'ltalia, decIara:' cBs
que eI�os expedicionari ftalo-alemany
es de 80.000 homes.
.
absplutamertt fals que· Itblia es dispo-
s'l a enviarr nous voluntarIs a Espa-
ABRJ.L 1937.-BI 5 d'abrfI 10.000'
oya. Les mesures preses pel Comite'
ffaUims desembarquen a Cl1dfz. Les'
de Lohdres han estat i �er�n sempre tropes UaUanes �taquen I'exercit basc.
resp'ectades pel Govern italia» ..
' BI 28 d'abril trenta avions alemanys
14 MAIG 1937. - Bl cointe Ciano a destrueixen
Guernica. La pIJrticipacl6
Rama;' cDeclarem i �ohfirmem que en del5(.cossoS expedicionaris es fa, de
allo que ens coricerneLx respectarem
ara endavartt, obertament.
amb una lIeialtat i.un escrupol feixista MAIG 1937.-EI 29' de maig, avions
els compromi;'os adqulrits>. ;
.
-republicans responen I'atac del cul-
,2 JULIOL 1937. - MU9solini escriu rassat alemany <Deutscltland-, Irt.e­
al cPopolo d'Ualfa». 4CDiem que tot el' gularment ancor�t ala rada d'Blvissa.
que. podia esser fet cte la ba�da fran- BI 31 I'�squadra alemanya de co"trol
,co- an�lesa psr donar la victoria als bombarde)a Almeria.
'
bolxevistes de Valencia ha,estat fet. JULIOL 1937.;'_L'avituaflan�ent dels
I afegim que per la handa ftZllo-ale- rebels per Alemanya i Italfa es PI'OS �
ma·nya tot el que es podia fer per aY� seguelx metodlcament. EI 25 de julio}
Har. j'ineendi espanyol ha estat feb. 3.000 italians desembarquen a Cadiz.
Per fit el 23 d'agost, MussoIini. posant d'acord les seves paraules amb ela '
.
seus actes. declara que la presa de Santander es una victoria itallana. F�lictta
els seus legionaris per chaver combatuU ven�ut Bspanya».
Les dades que seguelxen mostren evidentment que tot estava indlcat per
oferir als italians una zona de vigilancia a'Ia MedUerrania I que prossegulran
amb tota la clleiZiltah la poUtica de no intervencl6.
ma'ssa de pressa, i el que es pi1jor, f� AJUNTAMBNT, DB MATARQ
sense fonament, ja q,ue. sl tothom \ ,
obr�s aixI,. segurarfient haurfem de Conselleria de Proveiments







Gracies company Director. per la
vostra amabllltat.,
•
Clutat, 2-9 de setethb�e del 1937.»
***
N. de ia R. "":Per'la nostra part hem
de ,dir \ que' hem comprovat que la
quelxa fou atesa immediatament i so­
lament va produir-se un lamentable
malentes que' ,som. els primerS' a la­
mentar.
Bs posa a coneixement de tots els
clutadans que a partir del dlvendres,
dia 1 d'octubre i durant les hores d'o ..
cina, es lliuraran a aquesta Conse­
Herla les targes de racionament per a
r�gim especial per infants. maJaUs i
�onvalescente, al preu de· 0'10 ptes.,
corresponent al mes d'octubre per a
obtenir . el racionameut de sucre, pa
integral i carn, ,atenint-se ales se­
gUenls normes:'1
Per als infants fins a l'edat de dos
anys aproximat i Is vells des dels 68
any's en endavant se'ls Uiurara la tar­
ja ja compietada, 'solament pel sucre,
per aquesta Conselleria sense neces..
sHat d'haver d'acudlr a 'cap consulta
medica ni obtenlr cap certificat de ma�






, de I casa xeressana
MORALBS PARB}A







\Ales Regres sobre Cataluny
rHrn 10 -VB HUH_D � DDt r lxhcH Jo� u lor'
'Uilia vililari t8m�tel! �irate� �e II Me�ite"ania
pensable la presentaci6 de 18 farja es­
pedal de melelts, fnfant! i conveles­
cents, corresponent al mes de setem­
bre.
, En les altres edats, 0 sigut des de
dos anya eproxlrners fine als 68 in­
cluslus, a mea de la tarja esmentada
sera condicl6 indispensable presenter
un
certific.at
doe rnalaltla llluret dee de flaquesta d ta per algun mefge d'aques- 'fa locallret on hi consteren lea dades Iexaeree que respondran a les indica ..clons que els propls facultatius renen
d'equesta Conselleria.
Advertint que lea terges correspo­
nents al mes de setembre no seran
valldes a partir del propel' divendres
'dfa 1 d'octubre.
Mataro, 29 de serembre del 1937.­
EI Conseller Regldor, Josep Calvet.
Barcelona
,







BST. - Al front de fAit Arag6 Ies
nostres tropes contlnuaren ahir llur
aV21n� i ocuparen el qullometre 22 de
Demeneu-los, sri las bones tendes de "Ia carretera de Iaca a el Grado i els
qaevlures, - Pabrlcete 'per PASTJS.. pobles de Latres, Lales,' San Vicente
SBRIA BATBT. I { i Serue, entre els rius -Huerga l.Me­
t�iz, afiuents del Gallego,
Mea al Sud, despres de pesser
Iborr, conqulerarenI'Brmfte de Santa
Ana, Paco, Matras i altres poslclons.
L'artlllerta facclosa canoneia lee If �
Dies de Suelta Alta, Monte Oscuro i
Collado del Maestro.
Les positions del sector qe Fuen-
m, poea a eoncfxement del pubHe tes de Bbro, foren tamhe bombarde­
clll rcneral que efi el sorteig Ife-chllil ' jades per J'artHIeriu facciosa, aixf com
r.val II 1ft Conselleria d'Assistencia el poble de Pine.'
8oelal, con�1!l:JOnGmt at dfl128 de se- f Avui, al secto� de Zuera, l'enemic,tembre dQtI 1937; "!lons const!! II l'ae- #
til el pod,lllr d'!lqlleata Conl§elIeria, II
despres d'una intensa preparllci6 al'-
prcmi til vilit-i�tlilC p�l3eett:s ba cor. tlllera, avan�a protegit per tancs en
rrepast .1 dir"ecci6 ales nosfres poaicions de
Lorna ,de Bnmedlo i sobre BI Vedado
I de Zuel'a. Despres d'un considerable
J3�e nUllleros eorre8pO.nl&a\ts, pr.- i malgastamenf de munlcions d·artiHe ...mIsts 8mb tres pessetea, s6n 81a 81" ria aconsegui ocupar resm ntat .rDliUS: " e elm.
086. 186 _ 286 � 386 ... 586 • 686 _
LLBVANT.-Durant Ia jornada de
786 � 886 _ 986. ahlr, l�artillerla enemiga empla,ado
Matar6, 28 de se1embre de11937. pels voltants de Fuente de San Vicen-
!!I COlleeU!r d'Assistlnei.- Social, te, canoneja les tropes I'epubllcanes





gatilla i els 9ltS de Mal'iimezquita.
MAN<;ANILLA «LA MAlA.
,
Les nostree bateries actual'en con-
/ XBRBS PINfsSIM cpe'rRbNIO»' tra Terol i els seus voltants.
M 0 R AL 8 S'.p AREJ A � XBRB8
L'avlacI6 facciosa bombardejA Ar·
gentes,. Lid6n i Visiedo.
Dlpositarl: MARTI FITB - MATARO Avul, Heugel's tiroteigs.
'_
-l,Voleu comprar un paraigua a Eis bOmba-rdeigs.d'avui
bon preu? Aneu a la Ct'l.rfuja de Sevl- Al Gablnet de Premsa de la Quefa-
lIa, que aHa el trobareu. tura de Pollcia han facllitat una not.a
postre mataron!
Ajuntament 'de'. Ai_taro







Inspector Muntclpal de Sanltat Metge de I'HospUal Clt,,:;fc
, £SPBCIAL!STA. BN
'OOL'j\ - NAB - ORBLLES','
Visita: Dimarts, ciijous f dissabtes, de 4 a 6 - EconOmtca, de 6 I 8
Diumenges, de 9 a 12






. ,Bane Espanyol de 'Cred��, 1
Batie Hispaito Colonial ',',
CONT,ROL tBanc Urquijo Catal� ,




BIs cOUlpfe� correnfs LLIURBS lee lIlbretes d'�stalvi
6b.el'tes en I'actualitat, no estan sul1jectes a cap intervenct6
oHern I l funcio�n ,cdm abans del 19 de julio}.
,
Ingt"eBseu ela vostree cabals en eIs nos. res establf ..
l menta 1 '0 la vegad6 qu� obtfndre'u ben�flcIs rtfavorlI'eu la·
'no,,� E;conomia. ..,t
"
COHlfte� d� Conh'ol de ��nca 1 B�talvf
.
de Mntlll'6
que fa referencla is l'ectuaclo de re- ,I DARR.ERA"
.
'H·O·f��.. ' Alviaci6 Ielxlere sobre Ctltalunya., \ ili"tA
Tres vegades han volat els evlons :,
feixistes sobre pobles del Iiroral, cau- ,5'4.; taf�a
sent vlcrlmes entre Ia poblaclo civil. I Maurin es viu a, Saragossa
3 morts i 5 ferits Han destruit tambei.
J> \(
At voltant de la sessio
del Parlament
alguns Immoples.
Aqueste denys him estat causate en
el tercer eraid» efectuat per tres trl­
motors a la un� del 'migdirl. ·-Fabl·a.
Un escorcolt
De)resultes, d'una denuncla, le po­
llcla ha precncsr. un escorcoll �l do­
micili del Comlte Local del, P. S. U.
C. L'escorcoll ha donat per re8ul�t






Ha e!tat posat en llibertat Marfa
Sanchez Rocf!, ,_ex-subsecreturi de
jus IfCia del Govern de la Republl�i?J.­
Fabra.
(OMP.IO
Maquines ,d'escri':1re poriatils i,
d'oficina, maquines de sumar, de
calctilar j aparells multicopistes.





PARIS. - Aquesta- tarda s'haura
aignaf eI· pacte. d'intervenci6 d'Italia a
la vigillmcia. contra la pirateria de-I
Meditemmi, derivat de la conferencia
de Nyon.·-Fabra,
Eis «voluntaris italians»
MILA..-Bl corresponsal a Bspanya
del diari ell Corrlere della Sera»
p.ublica informacions datades a Sara...
gossa segons les quais en el front de
Arag6 hi a.ctuen"brigades de esagetes
blaves», de tropa i d'i1viaci6.-'Fiibra·.
/
Mentre hi hagi burros.�.
BBRLlN.-Avui ha tingut lIoc una
aUra gran parada mflitar a Berlin, a 18
qual hi' han assistit Hitler I Mussolinl.
�a desfilada ha durat fins a la una
del migdia i hi han ,assistit, natural­
ment, tots els, milltars del Reich en
actiu, tot l'element ofielal, i els incoIi�
dicionais del dictador f del regim.­
Fabra.
Di�ri suspes
PARIS.-L'organ Feixlsta «L'ami du
�euple» ha suspes la ,seva publlcaci6
fndefinldament.---Fabra.
La qiie��i6 espanyola
G�BBRA. - La Delegacl6 Bspa­
nyola a Ginebra no ha pogut cOilfe­
renciar arrih el Govern de la Republi­
ca, reapeete ales cOllelderacions Ique
'
II han eatat sotmeses. Per aqueet mo­
Uu s'ba ajornat' la reuni6 que hovia





VALENCIA. - Dlversoe dfputats
han vlstiat el lIoc on ha de celebrar­
se la 8e8816 del Perlament.
S'ha reunlr Ie min6rf� soclallsta en
Ia qual hem easlsttt 50 diputets dels 73
que 10 composen. L'ha preeldtt t:argo
Caballero i han asslstlt els mlnlstrcs
Prieto i Zugezegoltle. La reunlo ee
guira aquesta tarda.
'
-131 presiden't de leg" Corts ha dit
als per.iodistes que l'havien visitat re�
presentants de dlverses mlnorles a fi
de posar, se d'acord per ia mcmel'a de
cobrir lea vacants 'de carrecs que exls­
telxen.
.
Ha dlt que ha rebut confirmaci6 de
que loaqllim Maurin 'ee pres a S£ml�
·gossa .on fOI:l traslIadat despres de la
..;
seVH detenci6 a· jaca. Lees gestions
con1in'uen a travers de la Uni6 lnler'"
nacional interparlamentarja pel' tai de
evitar una pena irreparable.
Ha dit tambe que l'havia vlsitat el
general Miaja amb el qual ha parlctt
llargament.-Febus.
Crida
VALBNCIA. - Per un deere! del
Ministeri 'tie 'Defensa Naciottal s6n
cI'iclats . a files tots' els �ficlaIs i clas�
sea de! complement de totes les ar'
mes.-Febus.
Sense novetat
ARGANDA. ,- La franquil'lital es
absoluta en tots els sectors d'aquesf
front.
.
Pels evadits es confirma el tracte
lamentable que ela facciosos donen
als seus soldats.-Pebus.
Ales negres a Lteida
LLBIDA.-Comuniquel1 d�lQuarter
General de 1'88t que ales 14'40 hores
han aparegtit tres �junkel'sl>, deixlint
(lnar 50 berobes prop de Serifiena:
.
Ales 15 hores en els voltants de
�leida, altres apareIJs han delxat einflr
8 0 � bombes i a ies 14'15 prop de
Castedellans uns trimetors han tirat
d� 25 a 30 bombes que han prodoYt
petits Incendis.-Febus. '
COin s'evita ,un,} ofensiva
BARJ3ASTRB. - Un sordat de la
lIeva del 36, � que s'ha paasat ales
nostres Ifnees junt amb un grup, ha
dlt que els fa'cciOBos preparaven pels
dies 24 i 25 d'eI mes passe! una ofen ..
siva pel sector de Perdiguera, no' po.­
dent -la portar a terme pel bon encert
de la aviacf6 republicana que va pre­




CAVALI�, DE 4 .ANYS
'8mb carro de moUes i vela, urgelx
\j�ndre.
'




IMPRBMTA MiNBRVA. �- lYlATAUO
